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 Perancangan sistem pemasaran berbasiskan web pada PT Elex Media 
Komputindo bertujuan untuk memperluas pemasaran dan pelayanan melalui internet 
sehingga menjadi nilai tambah bagi pihak PT Elex Media Komputindo. Penelitian ini 
menggunakan metode analisa dan perancangan. Analisa dilakukan dengan melakukan 
survey terhadap sistem yang sedang berjalan di PT Elex Media Komputindo, dan 
menyimpulkan masalah-masalah yang terjadi. Perancangan aplikasi sesuai dengan hasil 
analisis sebagai pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Hasil 
dari analisis dan perancanan adalah sebuah program aplikasi web yang digunakan untuk 
kegiatan pemasaran online di PT Elex Media Komputindo. Sistem pemasaran 
berbasiskan web ini diharapkan akan membantu PT Elex Media Komputindo dalam 
memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggannya sehingga mempererat 
hubungan antara PT Elex Media Komputindo dengan pelanggannya, dan pada akhirnya 
diharapkan akan dapat membawa keuntungan bagi PT Elex Media Komputindo. Pada 
akhirnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi ini, masalah yang dialami 
oleh pelanggan mengenai kurang lengkapnya informasi, fitur aplikasi, dan kesulitan 
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